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 El problema planteado se refiere a que existe muchos estudiantes que no manejando en 
forma correcta las tecnologías de la computación, esto porque los profesores no están 
aplicando las estrategias metodológicas adecuadas en su enseñanza. 
El objetivo general se refiere a conocer cuáles son las estrategias metodológicas que 
utilizan los profesores en la enseñanza de la computación en el 6º Grado de primaria. 
La hipótesis principal es: que la aplicación de las estrategias metodológicas influye en 
forma positiva en la enseñanza de la Computación en los alumnos del 6º Grado de Primaria 
en la ciudad de Requena. 
Se ha usado el método cuantitativo en el desarrollo del trabajo, para lo cual se usó como 
técnica, la encuesta. El instrumento para recoger los datos estadísticos, fue el cuestionario. 
La población lo conformaron los profesores de las escuelas primarias de Requena, que 
trabajan en el 6º Grado, la muestra que he considerado son los 22 docentes citados en la 
población. 
Los resultados de la investigación se presentan en cuadros de frecuencia simples y gráficos 
de barras. Para la descripción de los datos mostrados en los cuadros se ha utilizado la 
interpretación y análisis inferencial. 
Los principales resultados son: 40,91% de docentes aplican el aprendizaje por 
descubrimiento como estrategia metodológica en la enseñanza de la computación. El 
36,36% de docentes afirman que el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes lo 
realiza con el método investigativo; el 31,82% indica el método de solución de problemas. 
Las conclusiones más resaltantes: Las principales estrategias que utilizan los profesores en 
la enseñanza de la computación en el 6º Grado de Primaria de los centros educativos de 
Requena son el aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje interactivo. Los profesores 
utilizan diversas formas de enseñanza de la computación, siendo los más notorios el método 
de solución de problemas y el método investigativo. 
 









The posing problema refers to the fact that there are many students who do not handle 
computer technologies correctly, this because teachers do not apply adequate 
methodological strategies.  
The general objective refers to knowing which are the methodological strategies that 
teachers use in teaching computing in 6th grade. 
The main hypothesis is: the application of methodological strategies has a positive 
influence on the teaching of Computer Science to students in the 6th Grade of Primary in 
the city of Requena. The quantitative method has been used in the development of this 
research, applying the survey technique and the instrument for collecting statistical 
information was the questionnaire. 
The population was made up of teachers from the Educational Institutions of Requena city, 
who work in the 6th Grade of primary education. The data collected in the research is 
presented in simple frequency tables and bar graphs. Inferential interpretation and analysis 
have been used to describe the data shown in the frequency tables. 
The main results are; 40.91% of teachers apply discovery learning as a methodological 
strategy in computer teaching. 36.36% of teachers affirm that the teaching-learning process 
of students is carried out by the investigative method; 31.82% indicate the method of 
solving problems.    
The most dominant conclusion: The main strategies that teachers use in teaching 
computing in the 6th Grade of Primary in the Educational Institutions of the Requena city 
are discovery learning and interactive learning. Teachers use various forms of computer 
teaching, being the most notable one, the problem solving method and the investigative 
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